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PDfGARUB PBItBBRIAil BS'!'tl.M DAIM IlAllGGIS 
{Gaccl.la ..ngostana Linn' 1'BRIIADAP 
naRTILITAS MBIICIT JAllTM 
Raehlaad Novyardi 
Penelitlan Inl bertujuan untuk aenqetahui penqaruh 
pember ian ekstrak daun manqqis (Garcinia ..ngostana Linn) 
terhadap fertllitas mencit jantan. Hal inl dlukur darl 
anqka kebuntlngan dan jumlah fetus yanq dlkandung aenclt 
bet ina dala. satu periode kebuntingan setelah dllakukan 
perkawinan .encit betina normal (tanpa perlakuan) denqan 
meneit jantan percobaan. 
Penelitian inl aengqunakan 21 aenclt jantan yang 
berumur tlqa bulan denqan berat badan (BB) sekltar 25-30 
gram. Raneangan percobaan yang diqunakan adalah Rancang­
an Acak Lengkap (RAL) denqan tiqa periakuan dan sembi Ian 
ulanqan. Adapun tlga perlakuan tersebut pemberlan 
suspensl Carboxymethylcellulose (CKC) 0,5' sebaqal 
kontrol, suspensi ekstrak daun man9gis dosls 10 mq/kq BB 
{PI) dan suspensl ekatrak dann manqqis doals 100 mq/kg BB 
(P2) yang diberlkan selaaa 35 hari secara oral. Kemudian 
menclt jantan percobaan dikawinkan dengan aetode monoga.i 
(monogamous pair mating) dengan aencit betina normal 
untuk aenqetahul pengaruh pember ian suspenal ekstrak daun 
manqqis terhadap fertilitas mencit jantan. Pember ian 
ekstrak daun manqqls terhadap meneit jantan tetap dllan­
jutkan sampal terjadl kopulasi dengan mencit betina. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pember Ian suspen­
51 ekstrak daun manqgis pada mencit jantan menyebabkan 
penurunan angka kebuntlngan mencit betina normal (p<0,05) 
dari 100% (kontrol) menjadi 66,7% (PI) atau 44,4% (P2) 
tetapi tldak didapatkan perbedaan pada rata-rata jumlah 
fetus yang dikandung mencit betina normal (p>0,05) yaltu 
7,44 (kontrol), 7,33 (PI) dan 8,00 (P2). 
Dari penelitlan Inl dapat dlsimpulkan bahwa pemberi­
an suspensi ekstrak daun mangqls pada mencit jantan 
berpenqaruh terhadap fertllitas mencit jantan tetapi 
tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah fetus yang dlkan­
dung dalam satu periode kebuntingan. 
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